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Всесоюзный пнститу повышения 
квалификации руководящих работ­
ников и специаллетов профтехоб- 
paaof чия
ОСНОВНЫЙ ПРОБШЫ И ШШРАШШШ
п т с т ш  систшы повышения к ш ш к а ц л и
ИНІШШЮ-ПВДАГОПІЧЕШХ РАБОТНИКОВ
Резкое снижение дееспособности системы профтехобразования, 
поиски выхода иэ тупика заставляют обратить самое пристальное 
вникание на уровень квалификации ин*ѳнерно-педіѵ ^гмческих ра­
ботников, на организацию их подготовки, переподготовки .. повеле­
ния квалификации. Выделим наиболее существенные противоречия, 
затрудняющие развитие * істѳмьі повышения квал [мкации:
-  между потребносі*чи учебных заведений профтехобразования 
в мобильной системе переподготовки и повышения квалификации и 
сдржиешейся структурой системы посл^дкпло лого образования;
-  между значительно возросшим уровнем требований к хвали * 
фикацим инженерно-педагогических кадров.к качеством их подго­
товки, переподготовки и повышения квалификации
* между возрастающей рель» личности педагога и отсутствием 
реальных общественно значимых личных мотивов к росту профессио­
нального мастерства.
/казанные противоречия усугубляются рядом серьезных и мед­
ленно решаемых проблем. Это:
-  отсутствие научно обоснованного планирования повышения 
квалификации инженерно-педагогических работников (ШІР), волюн­
таризм. диктат сверху (с уровней мин зтерств народного обраэо -  
вания, местных органов управления) в выборе форм, пери ичности, 
продолжительности и места повышения квалификации (учебного з а -1 
ведения); наличие дублированн в деятельности институтов усовер­
шенствования учителей и Всесоюзного и республиканских институтов 
повышения квали нации руководящих работников и специалистов 
профтехобразо вания;
-  отсутствие возможностей непрерывного повышения квалифя -  
кации, удовлетворения индивидуалы х запросов и потребностей 
работников;
-  незаинтересованность руководителей учебных заведений 
профтехобразования в росте профессионального мастерства ШІР$
-  резвое ухуп ш ив мѳтг дичеокой помощи инженер}* ^педагоги­
ческим работникам оо стороны методических служб вследствие < их 
реорганизации* Во многил чиог^ьк и автономных республиках, кра­
ях и областях, городах учебно-методические кабинеты профтехоб -  
разевания ликвидированы как самостоятельные организации. Руко­
водители объединенных учебно-методических организаций, как пр - 
вило, не у  ілтот должного внимания проблемам профессиональной 
шке ы. Иетог'ческие подразделения профтехобразования "раствори­
лись" среди других подразделений, поте яти свою направленность
самостоятрльность;
-  инерциемнорть, ^нрчализм і  выборе содержания обучения, 
способов и средств осуществления учебного процесса в стационар­
ных фор х повышения квалификации: в институтах, филиалах,на 
куль.зтах вузов, на курсах, в школах и народных университетах,
- проявляющиеся в р зобщеь.юсти интересов кафедр и слушателей,
в с* ре делении целей, задач и содержания обучения "сверху, умо­
зрительно, в отсутствии учета реальных проблем профтехшколы»за- 
ірос^в и интересов слушателей;
-  слабая учесно-материальная база учебных заведений пс >ы- 
ш чя квалификации, обусловливающая преимущественно теоретичес­
кую переподготовку ТГТР; отсутствие правовых основ гдля п р и св о ѳ  -  
ния кваяификац *онных t ізрядов по итогам стажировки мастера гцхэ- 
извод^твенного обучения на промыш иных предприятиях в п е р и о д  
повышения к.>али иксаЦии в ВДЯКѳ, республиканских и н с т и т у т а х  и их  
ф илиалах.
Прямым следствием функционирования командно-административ­
ной системы, приведшего к застою в системе подготовки рабочих 
кадров, явилась потеря прег ижа квалифицированного т зрческого 
труда, снижение требований к качеству подготовки рабочих. Соот- 
вег ■‘твенно сняли, ись требования к професс опальному уровню пе­
дагога, утратили силу стимулы роста профессионалы го мастерст­
ва.
Намечаемые существеннее ..змѳнения в отруктурѳ произведет 
венных отношений, увеличение роли эконоютческих рычагов в* уп- 
равлѳ{ .4 народным хозяйство * определяют необходимость подготов­
ки квалифицированных, Кі курентоспособных рабочих оответствую- 
щеіj профессионального состава, .вѳчающих требованиям научно-
техническ ?о прогресса, обладающих профэсс: жальной мобильно­
стью Подготовку таких кадров могут осуществлять только про- 
фес юнально компетентные, мобильно осваивающие новые прогрес­
сивные мет"»ы обуч  ^ мя и воспитания рабочей молодежи педагоги. 
Помочь им должна разветвленная, гибкая, ффѳктивная система лг- 
. тыс гия квалификации.
Основными целями системы повышения кг яификядии ИШ5 явля­
ются:
-  ак.уалиэация профессиональных знаний и умений, их расши­
рение и углубление, ,
-  ком* знс \цѵ пробелов базовом бразовании» овладение 
компьютерной грамотность®,
-  адаптация к новы. условиям профессиональной д* гтельностя,
-  Развитие личности инжвнера-педагі а.
Дели системы повышения квалификации рассматриваются в един­
стве и реализуются через содержание , организационные структур і, 
формы, методы, средства обучения и воспитш я с учетом профес -  
сиональньіх ин %ресов и потребностей работников, базового обра -  
зован я, опыта работы.
Г основе программы перестройки системы повыиіения квгпифи -  
нации ИПР лбжат следующие принципы:
I . Преемственность профессионалѵо-твхнического, среднего 
специальк го, высшего и m следипломного образования им енера-пѳ- 
дагога как звеньев единой сисі^мы непрерывного обраэовани
Изменения в системе повышения гвалификации должны учитывать 
перемены, происходящие как в области среднего епециалмюг (ин­
дустриал ьно-педагогичезкие техникумы), высшего (инженерно-пе -  
гогические вузы и факультеты) образования, так я непос^дствѳн- 
на в профгехшколе и на производстве.
?. Предоставление широких возможностей для самообр ювания, 
использование различных видов и форм обу^ния •  системе повыше­
ния к ваг финации и переподготовки кадров, обеспечивающих его 
непрерывность. Приоритетное направление должны юлучить в».ды 
обучения, ориентир за ныѳ на использование Нив»»х ѵ $ормаиионных 
технологий.
3. Многовариантность и гибкость в вопросах конструирования 
содержания, форм, методов, сроков и среде а обучения с учетом 
специфики 1 типов учебных загѳдеклй профтехобразования, индиви­
дуальных интересов и потребностей ЧПР.
4. Опережающий характер обучения по сравнению с развитие»
". &
си гѳмы профтехобразования.
5 . Децентрализация функций управления системой учебных за­
ведений повью кия квалификации ри одновременном осуществлении 
единой госуде-етвенмой политики в области переподготовки и по­
вышения квалификации и женерно-педдгогичѳских кадров; спецм&ли- 
эаци/. учебных за вег ней повышения квалификации (институт , усо­
вершенствования учителей* институтов повышения квалификации,фа­
культетов, филиалов* вузов), исключение дублирования.
3 - БШК р; доводящих работнике. и специалистов профтехобра­
зования необходимо закрепить статус головной организации, про­
водящей единую государственную политику в области повышения 
квалификации и :»ереподготоЕ л педагогов, принимающих участие в 
профессиональной подготовке, трудовом обучении и воспитании уча­
щихся профтехучилищ и общзобрвэовательиих вжол. ВДПК должен 
стать г учно-методиче хим центром гго изучению, внедрению и про­
паганде достижений нау и, техники и передового от гг г непперыв -  
ного повышения квалификации и переподготовки инженерно-педаго -  
гических и руководждих кадров профтехшколы, отраслевым центром 
экономического образования и юридиче кой подготовки.кадров.
6. Переход к частично у самофинансированию учебных заведе­
ний системы повышения квалификации.
Главным яалра гением перестройки системы повышѳт і квали­
фикации является совершенств» ѵакяе содержания обучения.
При о уществяенми компенсаторной и ре-вивающей функций 
скотома повышения квалификации додюна ориентироваться на учет 
базового образования. уровня профессиональной подготовки инже­
нерно-педагогических кадре . У* бную прогр»«му с эцует строить 
на основе входного тестпровашвя, которое г тол»’чет также функ­
ции "фильтра* . Н* справквшь ся с  тестированием ИПР получают 
комплекс заданий и 'чебно-мѳтодическчх материалов для самопод -  
готовгм. Учебная программа, как правило, включает следующие 
составляющие (разделы)?
-  гуманитарную (ебмствеино-политич^ское экономичес те, 
г авовое, экологическое, эстетическое обра эвание);
-  профессионально-теоретическую, дифференцирован ую в за- 
jhchm/ jth от результатов входного тестирования (например воспол­
нение педагогических знаний .ц-ш лиц с инженерным, экономическим 
или другим образованием и технических эна ій для лиц с базовым 
п^даго.ичес^им с разованием);
-  профессионально-практическую (стажировки, ^еловые игры, 
обмен опытом)*
Особенно і :т^альна профессионально-практическая составляю­
щая для повышения квалификации маете эв пооизводственного обу -  
чения. Как показывает анализ уровня квалификации мастеров, обу­
чающихся в ВИПКѳ и его филиалах, значительная че ть из них (до 
303) имеют разряд на уровне выпускника ПТУ, а некоторые масте­
ра не имеют разряда по профилю профессии группы, с коте ой они 
работают.
Практика организации и проведен і стажит вок мастеров для 
получения ими очередного квалификационного разряда игч приобре­
тения смежной профессии в период повышения квалификации в ВИПКе 
показывает полезность и перспективность этого направления рабо­
ты. Однако она затрудняется отсутствием нормативных до.умешав 
государственного значения, регламент:!руюцих права и обязанности 
ВИШ^ а, профтехучилищ и базовы, предприятий і организации стажи­
ровок, присвоении квалификационных разрядов.
Сегодня система повышения квалификации играет нреимущест -  
венно компенсаторную роль, не является с зтѳмой развития лично­
сти, удовлетворения индиви,дуальных потребностей в образовании.
При реализации функций актуалиэаідеи профессиональных зна­
ний и умений, адаптации к новым условиям профессиональной дея­
тельности необходим иной подход к формированию содержания обу­
чения.
Нужна такая структура про: ?сса обучения, которая обеспечи­
вает интеграцию образования и практики профтехшколы, когда пзлыо 
обучения становится не сама система знаний, умений и навыков, а 
универсальная деятельностная способность ИІ ’ пользоваться это* 
системой, удовлетворять свои индивидуальные потребности. Органи­
зовывать и осуществлять подобное обучение могут только специаль­
но создаваемые для решения конкретных проблем ндучно-г дагоги -  
ческие коллективы-новаторы. Каждый такой ко. іѳктиз должен, во- 
первых, включать педагогов различных специальностей, объединен­
ных межпредметной проблемой, во-вторых, быть гибким, подвижным, 
способным по ме ѳ необходимости формировать временные творчес -  
кие группы для решения той или иной жизненно важн 1 проблемы.
Все это существенно о т л и н . ется от типичных кафедральных струн -  
тур сегодняшних учебных заведений повышения квалификации.
Деятельность к - ^лѳктива-новатора требует гибкого планиро -  
вания, к традиционного распределения нагрузки преподавателей.
особых форм отчетности и оценки труда как преподавателей, так и 
слушателекардинальных изменений в еодержгчии, методах и фор­
мах обучении.
Неооходимо существенно усилить роль материального стимули­
рования роста фсофессиоьолмкто мастерства ИПР, дать право учеб­
ным заведениям системы повышения квалификации проводить учебно- 
методическую экспертизу (прием экзаменов, анализ качества учеб­
но-методических разработок и проводимых уроков) инженерно-педе 
гогическг' аботн^ков, представляемых к присвоению званий "пре- 
поді атель-ме^одист"» "старший преподаватель’ , "вос^лтатель-мѳ- 
тодист", "мастер производственного обут чад я I категории", "мас­
тер іфоизводптвѳнного обучения П категории",
П.А.Силайчев
Московский институт инженеров 
сельскохозяйственного произ­
водства
ПР^Л*СТВВДОоГЬ .0Д2РЖАШЯ ПСИХОЛОГО-ПВДАГиШЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЬ йНЖШЕРОВ-ПЕДАі ОГОВ В ь/ЗЕ И В ИНСТИТУТАХ 
( А ФАЮ ЛЬТЕТАХ) ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Сложившаяся сис ема повышения квалификации инженеров-педа- 
погов сельскохі яйстве ю гои других профилей не лишена недос­
татков Особенно явно они проявляют я при анализ^ содержания 
обучения слу..ате ей с точки зрения теоретических положений не­
прерывного образования, ' .
лженерив-педагогов в настоящее время также готовят инже- 
' нерно-педагогичесіѵиѳ факультеты на базе среднего образования. 
Специалисты с высшим инженер ым образоьанием проходят специали­
зацию на отде лениях слушателей инженерно-педагорических факуль -  
т е т п . Каждые п т  лет nkоподаватель техникума или училища дол­
жен пэь шать свою квалификацию. Для этого система т сшего сѳль- 
скох'іяйствепного обр .зовс.шя располагает рядом факультетов по­
вышения квалификации при соотв. ;ствующих вузах. Часто для повы­
шения квалификации направляются лица, имеющие инженерное и 1 ин- 
женѳрнс педагогическое образование, и обучаются вместе по одной 
и той же программе.
Обучение икженѳров-пѳцагогов вузе предполагает освоение 
ими пецарогичео^их де .твий, і юстно о^ражр щих будущую рі эту.
